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1．はじめに
　私は 2017 年 8 月から 2018 年 3 月まで台湾の輔仁大






































































2018 年 9 月に早稲田大学で開催された Japan Forum of 


































































及び大学院は、講義は 1 コマ 50 分であり、大半の講義は












































for Chinese Language and Culture）という語学学校が併
















となっている。費用は、4 人から 7 人のクラスが日本円で
およそ 10 万円となっている。輔仁大學は、語学留学生の













真 7 の真ん中の女性が張婷婷老師）。講義が始まって 1 ヶ






























































ではメンズの「EZY ジーズ」が日本で 3,990 円、台湾で
は日本円で 5,125 円（1,490 台湾元× 3.5）、MUJI（台湾に
45 店舗）では「首のチクチクをおさえた洗えるタートル
ネック紳士」が日本では 3,990 円、台湾では日本円で 4,865



















人の平均月収を比較すると、台湾は 125,951 円（3 万 5,986


















2018 年 2 月 8 日に台湾東部の花連市近海で発生した M6.4
地震では、ビルが倒壊するなどの被害が生じた。日本か
らの義援金の総額は把握されていないが、Yahoo! 基金で


























名目 GDP 総額 579.3（10億ドル） 4,872.1（10億ドル）
実質 GDP 成長率 2.9％ 1.71％
一人当たりの名目 GDP 24,577ドル 38,440ドル
出所：JETRO、総務省統計局より作成
７　詳細は、nippon.com「データで見る東日本大震災の台湾からの義援金 250億円」（https://www.nippon.com/ja/features/c04918/）を参照。
